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Să se îmbunătăţească soartea muncitorilor! 
Toate relele din lume au venit şi 
vor veni din nesaţul bogaţilor. De aceea 
şi zice Mântuitorul oă „ou anevoie este 
a intra bogatului întru împărăţia lui 
Dumnezeu' şi că „mai uşor intră că­
mila prin urechea acului, decât bogatul 
întru împărăţia lui Dumnezeu". 
Din lăcomia şi nesaţul bogaţilor s'a 
iicat socialismul şi anarhismul, iar mai pe 
urmă bolşevismul. Dacă bogaţii ar fi 
fost şi ar fi milostivi, altfel ar sta lu­
mea, Insă ei continuă să fie lacomi, 
sgârciţi şi fără inimă, şi de aceea se 
înmulţesc pretutindeni bolşevicii. 
Bolşevicii din Rusia făgăduiesc mun­
citorilor marea cu sarea, însă nu le 
prea dau multe, dupăcum ne spun toţi 
românii noştri cari s'au întors de cu­
rând din Rusia. Ei susţin adecă cu toţii 
oă soartea muncitorilor ruşi nu este 
prea înfloritoare. 
Altfel stă lucrul în America. Citim 
într'o revistă de acolo că în America 
»'au convins In sfârşit directorii marilor 
fabrici oă ou sistemul de până aci nu 
mai merge. S'au hotărît deoi, să le facă 
parte din câştigul lor cel mare şi mun­
citorilor. Şi anume, pe lângă plata ce 
o primesc, muncitorii mai capătă şi o 
parte oarecare din câştigul fabricii. Mai 
mult, le dau şi lor dreptul de a-şi cum­
păra acţiuni de ale fabricii. In forma 
aceasta, muncitorii fiind şi ei înşişi in­
teresaţi, poartă mai bine la suflet soar­
tea fabrioii şi lucrează mai cu suflet. 
Unii dintre direotorii şi proprietarii 
fabricilor fac şi mai mult. Le dau mun­
citorilor, după cinci ani de muncă, şi 
0
 anumită pensie. 
Interesant e că, de când şi cari fa­
brici au Introdus acest sistem, au câş­
tiguri cu mult mai mari decât înainte. 
Dovadă oă muncitorii lucrează mai bine 
?i mai cu dragoste; că aceşti muncitori 
kc reolamă .foarte mare produselor ie-
îlte din acele fabrici, iară publicul mare 
cumpără şi el însuşi mai bucuros fabri­
catele din ale căror venite se împărtă-
N c şi muncitorii, decât pe celelalte. 
Este în Amerioa o societate care 
a r e 29 întreprinderi mari şi oare se nu-
Şe"te Endicott Johnson Shoe Konzern. 
ţe[ul acestei sooietăţi, dl George F. 
°ohnson, a declarat că idealul lui este 
Jjuiţumirea si fericirea muncitorilor săi. 
U e
 aceea un delegat al munciterilor este 
veşnic de faţă la cassa generală a aoelei 
sooietăţi, iar din venitul curat al socie­
tăţii o anumită parte o împărţeşte în 
mod egal între semenii săi. 
Venind la un muncitor dela domnul 
Georgo F. Johnson un trimis al bolşe­
vicilor ca să facă propagandă, muncitorul 
i-a răspuns: „Mr. Johnson este prietenul 
nostru. El ne plăteşte bine, în schimb tre-
bue să muncim din greu. El / ^ p e n t r u 
noi ceeaee dumneavoastră bolşevicii 
numai făgăduiţi". 
Şi acuma mă întreb: la noi în Ro­
mânia oum stăm în privinţa aceasta? 
Ce lefuri primesc bieţii munoitori dela 
fabrici? Se împărtăşesc ei de vreo parte 
din venitul acelor fabrici? 
Biserica noastră a fost totdeauna 
şi este prietena oamenilor săraci şi în 
deosebi a muncitorilor, fie aceia la coar­
nele plugului, ori nimicindu-şi sănătatea 
în fumul şi pravul fabrioilor dela oraş. 
Ceice scriem această gazetă vom 
lupta până ne va da Dumnezeu puteri, 
cu toată însufleţirea noastră, pentru 
îmbunătăţirea sorţii muncitorilor noştri 
dela tară si dela oraşe. 
P r i v e l i ş t i , l a d r u m 
i. 
E o plăcere pentru oohi să vezi 
la drum carele şi căruţele încărcate cu 
roadă pământului I Fie că vin pe dru­
murile de pe hotar în sat, fie că merg 
pe drumurile ce duo Ia târguri, te bu-
ouri când vezi oă oamenii noştri nu 
muncesc în zadar. In vârfurile carelor 
încărcate abia se zăreşte oopilul vesel, 
căruia i-se pare că s'a urcat în cer. Pe 
lângă car românul păşeşte mulţumit, 
cu biciul pe spate. Cântă şi, din când 
în când, îndeamnă boiii. Dacă face drum 
lung, cu carul încărcat, în oraş îşi ştiu 
popasurile, desjugă vitele şi le pun fân 
înainte. înainte de urcuşurile mari, o-
preşte să le hodineasdă. La coborâşun 
nu uită să împiedece carul. 
Duo saci, lemne, fân, pae. Ţi-e mai 
mare dragul să vezi, cum sunt încăr­
cate de frumos carehvcu fân şi cu.pae 
ca şi celea cu snopi de grâul O r i c e 
străini le-ar vedea, înţeleg numai decât 
că românii sunt un popor priceput şi 
treaz. ., •.-
Dar nu arareori priveliştea aceasta 
e tulburată de oâte-un car în oare e 
prea multă povară pentru vitele cari 
îl trag. In urma alor două văcuţe o 
matahală de car inoăroat cu fân, ou 
lemne sau chiar cu sac. Vaoile, mici 
şi slabe, ca nişte capre, ou grumazii 
întinşi ou trupul încordat, să le 
ese prin juguri, trag din răsputeri. Pe 
lângă car de obicei e un român cu pă­
lăria trasă pe oohi, cu cămaşa şi iţarii 
murdari, îndeamnă mereu „hi boală"! 
Unde vin urcuşuri grele, înoepe sudalma 
şi bătaia. 
E o privelişte sălbatică! Bietele a-
nimale cad adeseori în genunchi. Se 
scoală, împing din nou. Bioiul le arde 
pe pielea ce acoperă oasele. In vârful 
dealului, dacă ajung, sunt numai apă. 
Omul le porneşte în grabă la vale, ui­
tând adeseori să împiedece carul. 
îşi scoate căciula, îţi şterge sudoa­
rea. E mulţumit o clipă: se temea în-
tr'un rând oă nu va putea scoate carul 
în deal! Dar din păţania asta nu ca­
pătă minte. A doua oră tot aşa va face. 
De bună seamă, nu e vrednic să 
aibă picior de vită la casă I 
Dar priveliştea urâtă, cea mai deasă 
pe care o poţi vedea pe toate drumu­
rile noastre, este în vreme de îngheţ, 
de ploi, iarna I 
Ce iad pentru vitele ţăranilor noş­
tri pe vreme de îngheţ ou lunecuşl Ori 
unde pun pioiorul, lunecă! Nu se pot 
răzima pe nimic sigur, şi atunci se ra-
zimă pe rudă, cu picioarele în laturi. 
Lunecă şi mai rău. Cearcă să calce drept, 
dar trebue să se sprijineasoă, să tragă 
povara. Picioarele le alunecă din nou. 
Omul tot poartă vitele dela o margine 
de drum, la alta, căutând pe unde e 
mai puţin aluneouş. Boii, ori caii, asudă, 
şi se uită din ochii speriaţi de moarte. 
Mai ales când ajung pe drumurile pie­
truite asfaltate! Avem azi multe căi cari 
duo la oraşe. Aici nu mai este jale ce 
vezi, ci o privelişte oare-ţi turbură tot 
sufletul. E un chin de iad pentru bie­
tele vite! 
Şi când te gândeşti oă o potoovire 
proaspătă, cu oue nouă, de câte ori 
pleaoă ţăranul cu carul sau căruţa la 
oraş, ar scăpa vitele de acest chin, şi 
pe om de întârziere şi pagubă. Pagubă, 
pentrucă animalul iasă slab dintr'un 
astfel de drum, şi adeseori se poate şi 
ohilăvi. 
In satul cel mai slab şi încă este 
un fierar! Primăriile ar trebui să o-
x 
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prească a mai porni cineva ou carul 
la oraş pe aluneouş, cu vitele nepot­
covite. 
II. 
Mai sunt şi azi destui români cari, 
venind la târg, cu carul, dupăoe şi-au 
vândut marfa, cel dintâi lucru care-1 fac 
e că intră în crâjmă şi se cinstesc. Fie 
că au vândut, fie că au cumpărat, mai 
ales vite, ei cred că e obligatoriu „a-
dălmaşul*, cinstirea cu băutură. Mulţi 
dintre ei, mai ales cei mai săraoi, nu-şi 
aduc merinde în traistă, ori de-şi aduc, 
e un codru de mălai sau pâne. Cât 
umblă, cât aleargă prin târg, flămân­
zesc, şi bând rachiul înainte de a îm­
buca ceva, se ameţesc îndată de cap, 
şi simt că nu le mai e foame. Intraţi 
In astfel de hanuri şi birturi, în cari se 
opresc de obicei sătenii noştri, pe la 
marginile oraşelor, şi veţi vedea că 
foarte puţini ospătează ceva, cei mai 
mulţi mulţumindu-se cu băutura. Cei mai 
cuminţi şi mai avuţi mânânoă din traistă 
pită cu slănină ori brânză, şi apoi beau 
b cană cu vin. Cei mai săraci şi mai 
nepricepuţi se scumpesc să-şi cumpere 
ceva de mâncare dacă n'au deacasă, şi 
se dau la beutură. Bărbaţi şi femei, la 
fel. Acasă în sat femeii nu-i stă bine 
să intre în crâşmă, dar Ia oraş e o fală 
să fie în rând cu bărbatul. 
încep ou băutura cea mai tare, Cu 
raohiul. Aprind pipele şi nu-şi mai dau 
seama, în grabă, cum trece vremea. 
Uneori oamenii rămân în crâşmă cu 
ceasurile. In curtea hanului sau afară 
in drum, în ploaie adeseori şi în zăpadă 
şi îngheţ, vitele şi-au isprăvit de mult 
nutreţul, şi stăpânii tot nu mai iasă. 
Iar când vin să le înjuge, se olătină 
pe picioare, înjură şi le bat. 
E o privelişte ruşinoasă, să vezi Ia 
drum un oonvoiu de care cu astfel de 
oameni beţi şi femei ameţite! Străinii 
şi comercianţii din oraş h văd în ce hal 
au ajuns, şi nu mai pun nici un preţ pe 
ei. O să-i Înşele, la data viitoare, şi 
mai multl Nu-s buni de altceva. 
La drum mai lărmăeso o vreme, ba 
adeseori bărbatul şi femeia se iau la 
bătaie, apoi încetul cu încetul adorm 
şi se lasă în voia vitelor. E o ruşine şi 
când nu-i vede lume străină. B o pa­
gubă pentru neamul nostru. Dar îi văd 
şi străini destui, cari trec cu automo­
bilele şi mereu trâmbiţează, să ţină ca­
rele dreapta, să lase slobod mijlocul 
drumului! 
Inzadar trâmbiţează, nime nu-i aude. 
Ori dacă aud beţivanii, li-se pare că 
visează, nu mai ştiu pe ce lume sunt. 
Aşa se întâmplă cele mai multe 
nenorociri la trecerile peste cale, ferată; 
în căruţe sau în oare sunt oameni beţi, 
cari se întoro dela târg sau dela vreo 
nuntă. 
Adevărat că sunt români, cari, şi 
trezi fiind, nu vor să ţină legea circu­
laţiei. Nu vor să ţină partea dreaptă a 
drumului. Oi merg, fie pe inima drumu­
lui, fie pe stânga. Aud trâmbiţele ma­
şinilor, dar nu le pasă. Nu se vor feri 
ei din calea domnilor! 
Şi aşa dau prilej la multe neno-
ciri, adeseori prin viaţa lor şi a altora. 
Oamenii noştri ar trebui să înţe­
leagă odată, să nu mai pornească beţi 
la drum, şi să ţină, ca pe ori care lege 
a ţării, şi pe aceea a drumurilor, a cir­
culaţiei. 
Dela Secţiile „Astrei" 
A o m o r â t - o f i i n d c ă i-a s p u s s ă - ş i 
s c h i m b e c ă m a ş a . Gh. Pascotă din Oreja 
şi-a omorît nevasta arnncând cn nn cnţit dnpă 
ea care i-s'a împlântat în şira spinării. Pricina 
acestei grozave fapte a fost aceea că femeea 
1-a rugat să-şi schimbe cămaşa, fiindcă era 
murdară. 
Numele de creştin şi datorinjele tm.. 
preunate cu purtarea acestui nume 
La început pe cei ce au primit de 
bune învăţăturile Domnului i-au numit sim. 
piu numai ucenici sau ucenicii lui fiUs 
Dapă aceea i-au numit fraţi, şi anume 
pentru marea dragoste cu care se iubiau 
unii pe alţii. I-au mai numit nazareni, după 
numele lui Isus Nazarineanul. Nazaren In-
seamnă: dedicat sau închinat lui Dumnezu, 
Ii mai numiau şi Galileeni, ceeace înseamnă 
călători, pentrucă creştinii cei vechi susţi­
neau că noi suntem numai călători în spre 
patria cerească. Le mai ziceau şi Christo-
firi sau purtători de Dumnezeu ori de 
Hristos, pentrucă trupurile lor erau, dupâ 
mărturisirea si. Pavel, biserici ale lui Dum­
nezeu, şi pentrucă ei se cuminecau zilnic 
şi prin urmare îl aveau şi-1 purtau zilnic 
în gură pe Mântuitorul. Mai erau numiţi 
pe urmă şi luminători, fiindcă ei primeau 
pe Spiritul Sfânt, care luminează pe tot 
omul ce vine în lume. Cel din urmă şi 
cel mai frumos nume al lor a fost cel de 
creştin. 
1. Ce înseamnă numirea de cre­
ştin şi cu ce îndatori este împreu­
nată? 
Christos înseamnă: uns. Şi creştinii 
sunt unşi înainte de botez cu unt de lemn, 
iar apoi sunt miruiţi, adecă unşi ai Dom­
nului. 
De aceea erau atât de mândri creş­
tinii de numele de creştin. Sf. martir Con-
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Poezii populare 
Ce te ţâi, mândro, măreaţă? 
Că eşti ca o săculeaţă. 
Săculeaţă cu gunoi, 
Ochii tăi ca la broscoi. 
Săculeaţă cu tăriţe, 
Ochii tăi sunt ca la mâţe. 
Cine-a 'nceput horite 
Aibă ochi ca zorile 
Şi faţa ca florile. 
Căci horile-s stămpărare, 
La omul cu supărare. 
Căci şi eu cănd mă supăr, 
Cu horile mă stămpăr. 
Săracul omul urit 
Nici la moară n'are rănd. 
Săracul omul frumos, 
Când intră bagă pe coş. 
Mandră cu poalele creţe 
Futoarele-s pe coteţe. 
Descreţeşte-ţi poalele, 
Şi-fi toarce fuioarele. 
Vai de omul beutor 
Nici la lucru n'are spor 
Nici la şură adunătură 
Ce să ia pasărea'n gură. 
Feciorul care se ţine, 
la fata care rămâne. 
Fata care alege mult, 
Se mărită după mut. 
Ce-i lipsea omului? 
Trăia odată, într'un sat mare şi frumos, un 
om, căruia nu-i lipsea nimica din bunurile pămân­
teşti. Casa, curtea, grădina şi tot cuprinsul iui 
erau cele mai atrăgătoare din întreg jurul. Vi-
tele-i erau mai frumoase, mai grase şi mai de 
mare preţ ca ale altor oameni din sat. Coşurile 
nu-i erau nici odată goale şi din pivniţele luin'a 
lipsit beutura Bpumoasă: vinul. 
Mai era omul acesta şi Învăţat mare intre 
vecinii şi ceilalţi locuitori din sat. Ca băiat năseut 
din părinţi eu dare de mână, umblase la şcoli 
mari, nu pentru ca să se facă domn în slujbă 
plătită, ci numai ca pentru a-şi strânge învăţă­
tură pe seama lui. 
Şi eu toată îngrămădeala asta de avere şi 
cuminţenie strânsă din cărţi, omul nostru ocupa 
loeul, aproape cel mai din urmă tn rândul satului. 
Şi cât na s'a solit el, câtă beutură n'a golit din 
buţile-i uriaşe, câţi bani n'a cheltuit pentru a ae 
putea smulge din „eoada" oamenilor şi sâ ajungă 
mai In frunte, mai Ia vasă. Şi părea că lucră 
da-a 'ndoaselea. Se asemăna cu cel în primejdie 
de-a se Ineea: din ce dă mai tare din mâni şi 
din picioare, ca să scape din valurile cari 11 în­
conjoară, din aceea se enfunda mai mult. 
începuse omul a-şi pierde şi voia de lacra. 
Pururea îngândurat şi abătut, căpătase o faţă de 
om bolnav. Şi fiind dintre aceia, cari nu-şi văd 
paiul în oehii proprii, era cuprins uneori de-e 
ciudă, care isbucnea In ameninţări pătimaşe. 
— „Las', că o să-mi vină apă şi la moara 
mea, sărăntocilor!", se barzuluia către vecini, după 
câte-o alegere din sat, la care nu era învreduicit 
decât cu câte cinci-şase voturi. 
Inzădar se opintea administratorul de pl»să 
care, de câteori venea In comună, lua masa, 
dormea şi benchetuia In easa lui, sări pună ca 
puterea primar, casar sau jurat al satului: lucrul 
ieşea tot cum nu doreau ei. 
Mulţimea, grosul satului, părea înfuriată, când 
la alegerea sfatului şcolar, a comitetului parohial, 
se mai auzea câte-un glas răzleţit, care îndrăznM 
să-i amintească numele, ea vrednic de-a ocupa 
loc intre ceilalţi candidaţi. 
Şi dacă, totuş, II ajuta norocul să fie luat 1» 
şirul candidaţilor, de reuşit nici odată nu p o t w 
fi vorba. In cele mai priincioase împrejurări»« 
alegea cu câte einci-şase voturi smulse dela o»' 
menii săraci, cari îi lucrau moşia. 
Multele încercări zadarnice II făcură şi ţ6 
râsul copiilor. In jocurile lor: de-a ogoiol. B 
poarcă, când unul rămânea din număr afara, 
luau in bătaie de joc. , 
— „Ai rămas fără vot ca Caliţa Iui IaP»1' 
Pentru străinnl, care nu ar fi avnt răgazul să P ' 
trundă In măruntaiele mulţimii, această nel"»* 
în samă ar fi părut mai mult decât o păti^ m»? 
răabunare. Un astfel de judecător in»ă n ' * r 
fost deplia In judecată. 
Ştia satul ceva şi dacă na o trâmbiţa H""' 
N I 
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«Jiu a fost aruncat în temniţă pentru 
C
 edinţa sa creştinească. Adus în faţa ju-
?eCâtorului Torquatus, a fost întrebat: >Ce 
sti tu?«. El a răspuns scurt şi la înţeles: 
Creştin». — că eşti creştin. Mie 
,â-mi spui cum te numeşti, care-ţi este 
nomele ?< — >Creştini, fu răspunsul din 
nou. după care apoi fu omorit numaidecât. 
cj tot cam aşa au răspuns aproape toţi 
Martirii creştini. 
Sf. Ludovic, regele Franţei, a cinstit 
mult mai mult locul unde a fost botezat, 
decât catedrala din Reims, unde a fost 
Încoronat de r ege al Franţei. Şi iată cum 
a dovedit pentruce o face aceasta. > Prie­
tenilor, oare să nu cinstesc eu mai mult 
locul unde am primit vrednicia de creştin, 
decât acela unde am primit vrednicia t r e ­
cătoare de rege? La Reims am primit 
numai coroana trecătoare a tatălui meu , 
devenind rege pământesc. La Poissy Insă 
am Împodobit cu diadema lui Isus Hristos 
şi cu sfântul mir , învrednicindu-mă a deveni 
ga al lui Dumnezeu moştean al împărăţiei 
ceriurilor. Prin încoronarea dela Reims am 
primit numai vrednicia de a mă urca pe 
un tron pământesc, vrednicie care înce­
tează, deodată cu moartea mea; prin bo­
tezul dela Poissy insă, am primit dreptul 
de a mă numi creştin şi de a mă împăr­
tăşi oarecândva de mărirea cea nespusă 
a lui Dumnezeu«. 
Sf. Augustin obişnuia să zică adeseori: 
>Intr'adevăr mare fericire este aceea de 
a te numi creştin, când atâtea milioane 
de oameni nu au această vrednicie. Tot 
acest mare sfânt — citind cuvintele psal-
mistului David: > manilor tale Doamne, 
este încredinţată soartea mea« (30, 16) — 
obişnuia să zică: »nici o vrednicie nu aflu, 
in urma căreia am devenit vrednic să mă 
scoţi, o Doamne, din soartea comună de 
a mă nimici de tot a oamenilor, chemân-
du-mă la mântuirea veşnică*. 
Chiar de aceea, cuvine-se a recu-
o făcea pentrucă era condus de o bnnăeuviinţă 
toamnă de numele bun al eomunei. 
Culiţa Iui Ispas era In chipul râiosului, de 
care toată lumea se fereşte, fără să i-o spună 
pentruce. 
Dacă ştiai să sfredeleşti în sufletele oame­
nilor, ai fi auzit multe din năravurile acestui 
chiabur, năravuri, cari nu duceaa pe calea bi­
sericii. 
0 apueătură nrită, prinsă de pe vremea co­
pilăriei, altoise în Bângele Ini Ispas, crescând ca 
mirăcinile In rezor, fără să i-se poată stârpi ră­
şina, li plăcea creştinului tă piste din ce-i al 
*«ia. Do-a* fi pişcat şi numai cât e negrn sub 
We, îi era destul, când nu putea mai mult. 
0 braidă de pământ, de-ar fi fost şicâtcu-
'toua opincii, tăiată din glia vecinului; o fureă-
toâ de fân, luată din marginea dramului şi arun-
WS în caral cât un nour de încărcat; o poamă 
â «u grebla de peste palanul oarecul, Ii erau 
iletnicirile de toate zilele. Culiţa lui Ispas 
{
«ca coptul strugurilor din viia altuia şi numărul 
Mantelor de grârj din holda vecinului. 
Vrejurile de bostan rătăcite din ţarina altnia, 
brazda de cătră poruabiştea lui, le trecea 
l
* mâna pe soşia dânsului, ca să crească rodul 
f l
 Pământul stăpânit de el. Apoi ce se năştea şi 
'^tea în cuprinsul averii sale erau numai ale 
J l e
 ţi nici cât să muşte un şoarece al altuia. 
. Las', tă şi avea din de toate. Bucatele i-se 
««ceaa an de an, fânul i-ie amesteca din câte 
7*» ani. De multe eri trebuia să verse Tînnl 
ei
*bere ea să facă Ioc eelui non. 
°dată, la o alegere de primar, amari», ad« 
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noaste marele dar al chemării noastre si 
a-i mulţumi Iul Dumnezeu pentru aceasta. 
Avem doară de tată pe Dumnezeu, pe 
Umstos de mântuitor, cuvântul lui Dum­
nezeu fiindu-ne hrană a vieţii şi sfintele 
sacramente hrană sufletească. 
Se cuvine deci să-limităm pe Hristos 
cât mai mult şi cât mai desăvârşit. Zadarnic 
purtăm numele de creştini, dacă nu-i imi­
tăm sfinţenia. Alexandru cel Mare a aflat 
odată că un soldat al său, care se numia 
şi el Alexandru, este foarte laş. L-a agrăit 
deci cu cuvintele: >Ori depune şi te lapădă 
de acest nume, ori apoi fă-te vrednic de 
numele de Alexandru«I Şi nouă ne-ar 
putea zice Christos: »Ori te lapădă de nu­
mele de creştin, ori apoi lucrează şi te 
poartă asemenea unui creştine. 
2. Biserica are dreptul de a ex­
comunica sau afurisi pe creştinii 
nevrednici. 
Sf. apostol Pavel ne istoriseşte la I. 
Corinteni cap 5, că un creştin de pe vre­
mea aceea a făcut un păcat foarte mare. 
De aceea-i sfătueşte pe Corinteni: »să 
daţi pe unul ca acela satanei spre pie-
rirea trupului, pentruca sufletul lui să se 
mântuiască în ziua Domnului Christos. 
Această dare afară din biserică se 
numeşte excomunicare sau afurisenie. Un 
atsfel de creştin nu mai are dreptul de a 
lua parte la sf. liturghie şi de a primi sfin­
tele sacramente şi sacramentale, nici să 
fie înmormântat creştineşte. 
Sunt anumite păcate cari aduc după 
sine excomunicarea, ca de pildă trecerea 
la altă religie, Intrarea în societatea franc­
masonilor şi altele. 
Uneori excomunicarea se dictează de 
către Papa ori de către Episcop, pe urma 
unui mare păcat. 
Toţi cei excomunicaţi nu se mai îm­
părtăşesc din bunurile sf. noastre biserici, 
ci sunt asemenea păgânilor. 
ministratorul plăşii, de nereuşita prietenului, în 
easa cărnia făcuse o noapte albă, întrebă mul­
ţimea, că ce-i lipseşte lui Ispas, de nu-i bun 
primat? Şi din mulţime se ausi un murmur, ea 
an tunet venit din depărtare: 
— Omenia, omenia"! 
P e t r e a D a s c ă l u l 
La poarta casei tale 
Când dorul mă frământă des.,., 
Pornesc de jos din vale 
Pe uliţele strâmte şi tăcute 
Şi bat în poarta casei tale. 
Când n'aud sgomot în ogradă 
Şi poarta e închisă cu zăvorul 
îmi vine-a crede c'ai plecat 
Şi m'ai lăsat pribeag cu dorul. 
Nedumerit de aste gânduri 
Aştept la poarta încuiată 
Şi bat mereu..., te chem să vii..., 
Ca să-mi deschizi, ca altă dată, 
...Dar, nimeni nu-mi aude glasul 
Şi pasul meu se'ntoarce'n vale..., 
Doar dorul singur mi-a rămas 
Să bată'n poarta casei tale. 
Kic. fticoarM)obârc«anu 
Cititi Şl răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI 
l i 
Suntem fiii Iui Dumnezeu, şi deci tre-
bue să ne purtăm ca fii ai lui Dumnezeu. 
Iată cum li descrie sf. Iustin pe creştini: 
»Ei trăiesc fiecare In patria sa, Insă ca 
străini. Orice ţară străină le este patrie, 
iară patria proprie le este străină. Trăiesc 
In carne, dar na după carne. Trăiesc pe 
pământ, dar legile lor sunt cereşti. Se su­
pun legilor, traiul lor însă este mai presus 
decât toate legile. Iubesc pe toţi oamenii, 
cu toate acestea Insă sunt prigoniţi de către 
toţi şi toate. Sunt săraci, In schimb însă 
îi fac pe mulţi bogaţi*. 
Creştinul adevărat nu se ruşinează 
nici când de religia sa, ci este mândru de 
ea, aşa cum au fost mândri de religia lor 
sfinţii martiri. Celor ce se ruşinează de 
numele de creştin le sună cuvintele dela 
Luca 9, 26: »Căci oricine se se va ruşina 
de mine şi de cuvintele mele, şi Fiul omu­
lui se va ruşina de el, când va veni Intru 
mărirea sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri*. 
P ă r i n t e l e lu l iu 
Incâ o jignire! 
Târnosirea bisericii dela Lăpuşna 
Ziarele scriu eă M. S. Regele cu tatrcagfi 
suita sa a fost primit la Reghin, vineri 24 Sept., 
iar de acolo, au pleeat eu automobilele la Lă-
pusna, unde au luat parte Ia vânătoare şi la 
târnosirea aouei biserici, pe care a săvârşit-o 
P. S. episcop ortodox al Clujului. 
Partea din urmă a ştirei este adâae jig­
nitoare pentru biserica română unită, fiindcă 
au e vorba de o biserică nouă, ei de vechea bise-
risă română unită din Comori, jud. Mureş, pe 
earc societatea vânătorilor din Reghin a 
cerut-o dela Mitropolia noastră, ca să o dă­
ruiască Maiestăţii Sale Regelui şi să o reclă­
dească la Llpuşsa, fa jurul castelului regal.. 
Acclaş lucru s'a făeut şi cu vechea bi­
serici română unită din Maiorcşti, jud. Mureş, 
pe care însuşi M. Sa Regele a eumpărat-o şi 
a reclădit- o în jurul castelului Său din Sinaia.'. 
Până aici nimie jignitor; dimpotrivă, nu­
mai spre lauda bisericii noastre slujeşte faptul 
eă strămoşii aoştri aşa biserici minunate au 
ştiut clădi şi zugrăvi, insât însuşi Regele Ţării 
le află vrednice a Ie aşeza în jurul castelelor 
sale, drept dovadă a frumuseţii lor. 
Jignirea abia aeuma urmează. Atât vechea 
biserică din Maiorcşti, cât şi eca dia Comori au 
fost dinnoutarnosite; eca diatăi de către I. P. 
S. Patriarh Miron, iar a doua de către P. S. 
Episcop al Clujului. 
Ca să fie stropite eu apă sfinţită, mai 
înţelegem, fiindcă lemnele aeclca an fost tran­
sportate dela un loc la altul şi astfel au ajuns 
în mâni poate nevrednice. Dar ea ele să fie 
chiar târaoiite, adecă să se aşeze ia altarele 
lor noui moaşte de ale sfinţilor, dc eltre c-
piscopi, asta a'o mai înţelegem. 
Ori, moaştele aşezate de episcopii uniţi 
dc pe vremuri nu sunt moaşti? Ori, doară 
noi, uniţii, am spurcat cele două biserici prin 
ruglciuailc, eâatările, jcrfclc şi predicile noas­
tre şi prin fumul dc tămâie pe care I-am înăl­
ţat aceluiaşi Dumnezeu? Faptul că noi credem 
că Petru este căpetenia apostolilor şi Papa, 
urmaşul lui, este clpetcaia tuturor episcopilor 
şi credincioşilor, este un lucru atât de rău, în­
cât biserica ortodoxă trabuc săi spele eu ru­
găciuni episcopeşti? 
Ei bine, părerea noastră este eă eceaea 
s'a făeut au s'a făcut biae. Că prea se depăr­
tează ortodocşii de uniţi şi prin aceasta provoacă 
desbinars In popor, iară prăpastia et este Intre 
cele două biserici naţionale se adânceşte tot 
mai mult. 
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Din ale ţării şi ale lumii valuri 
P â n ă când m a i s tau l iberali i Ia p u t e r e — Mussolini î n Germania — 
Generalul Gamel in v a veni î n România — Ce s e mai petrece î n Rusia 
bolşevică — Războiul din China — Rusia t r imi te t rupe î n Răsărit 
străzilor, ori duo delà gară până la pa­
latul Hindenburg, unde e găzduit Ducele. 
Mussolini a sosit la Berlin în 27 
Sept., după amiaza. Delà gară s'a în­
dreptat spre palatul Hindenburg îm­
preună ou Hitler într'un automobil. Po­
porul striga din răsputeri. Curtea de o-
noare a palatului a fost împodobită ou 
crizanteme şi la sosirea marilor bărbaţi 
santinelele încremenite în poziţie de 
drepţi au prezentat armele. 
In ourtea castelului d. Meisner sub­
secretarul cancelariei germane a primit 
pe Duoe şi pe Cancelar cari şi-a luat 
apoi rămas bun unul delà altul spre a 
se vedea din nou la marele banchet dat 
de naţiunea germană, cu aoest prilej. 
Peste un ceas a avut loc acest banchet 
în palatul Cancelariei. 
Mulţimea, în număr de peste 2 mi­
lioane, a aşteptat trecerea Ducelui către 
palat. La orele 8 Mussolini însoţit de 
Contele Oiano a părăsit castelul impe­
rial şi s'a îndreptat spre palatul Can­
celariei spre a lua parte la banchet. 
Mulţimea a salutat cu multă bucurie pe 
marele bărbat al Italiei. 
La banchet Hitler a rostit în onoa­
rea Ducelui o cuvântare foarte însufle­
ţită în care printre altele a spus: „Na­
ţiunea germană salută împreună cu 
mine, în aoest ceas solemn, în D-Voas­
tră pe geniul creator al Italiei fasciste, 
pe întemeietorul noului imperiu". 
Mussolini a răspuns tot cu acel pri­
lej cancelarului: „Salut în Fuehrer şi 
Cancelar pe luptătorul care a ştiut să 
redea naţiunii germane conştiinţa măre­
ţiei sale". 
Banchetul s'a continuat până târ­
ziu în noapte. In zilele următore au a-
vut loc mari consfătuiri politice între 
aceşti mari bărbaţi ai Europii. 
Aceste consfătuiri au cam umplut 
de groază pe celelalte puteri mari ale 
lumii fiindcă atât Italia cât şi Germania 
sunt acum unele dintre cele mai puter­
nice ţări din lumea întreagă şi o înţe-, 
légère între ele amândouă e o primejdie 
mare pentru toate celelalte, cari nu 
gândesc oa ele. 
G e n e r a l u l G a m e l i n v a v e n i 
Tn R o m â n i a 
Şeful Marelui Stat Major al armatei 
franceze, generalul Gamelin, va sosi în 
România pela începutul lunii Octomvrie, 
pentru â fi de faţă la desfăşurarea ma­
rilor manevre regale ce vor avea loc 
în anul acesta în regiunea Sibiului. 
Până la începerea manevrelor ge­
neralul va vizita Bucureştiul şi centrele 
mari industriale româneşti. Bl va veni 
în ţară din Serbia, undea luat parte la 
manevrele regale ale armatei sârbeşti 
S e v a p r e l u n g i g u v e r n a r e a 
l i b e r a l i l o r ? 
Aşa se svoneşte, că pe ziua de 15 
Noemvrie se va întruni Parlamentul, 
pare îşi va vedea apoi de treburile gu­
vernării până în 10 Februarie 1938. In 
sprijinul svonului acestuia vin şi decla­
raţiile politice făcute de şeful partidului 
liberal, d. Dinu Brătianu, oare a spus, 
la Brăila, oă partidul său îşi va con­
tinua şi pe mai departe liniştit munca 
sa de guvernare. 
Dar toate acestea sunt deocamdată 
numai svonuri pe oari vremea le toarce 
şi le ţese şi tot ea le şi spulberă. 
Ol M u s s o l i n i Tn G e r m a n i a 
La începutul săptămânii aoesteia 
ducele Mussolini a părăsit Italia şi cu 
un tren special s'a îndreptat spre pla­
iurile Germaniei. Ajuns la Muachen a 
făcut un mic popas apoi s'a îndreptat 
întovărăşit de câţiva miniştrii italieni şi 
germani spre ţinuturile unde se desfă­
şoară marile manevre germane. Trenul 
ducelui a fost oprit 20 de minute la 
Nueremberg spre a lăsa să treacă înainte 
trenul lui Hitler, care a ţinut ou orice 
preţ să-1 primească el pe câmpul de 
manevre pe d., Mussolini. Ajuns în gara 
Lalendorf din ţinutul Meklenburgului 
i-au ieşit în întâmpinare mareşalul BJom-
berg, ministrul de răsboiu aiGermanili, 
generalul Goering ministrul aeronauticei, 
generalul Pritsch şeful armatei germane, 
gâneralul Mich, generalul Beck, gene­
ralul italian Badoglio, generalii Pariani, 
Cavagnari, Valle, Ruiso şi însuş şeful 
întregei Germanii Cancelarul Hitler. 
Dela gară Mussolini şi Hitler îm­
preună cu suitele lor s a u dus pe câm­
pul de manevre spre a vedea desfăşu­
rarea luptelor. Au vizitat apoi aero­
portul dela Vastrow, de unde s'au în­
dreptat cu trenul spre alte ţinuturi 
unde se desfăşoară manevrele armatei 
germane. 
Poporul german 1-a întâmpinat pre­
tutindeni pe Duce cu foarte mare însu­
fleţire. Oasele au fost împodobite cu 
steaguri naţionale italiene şi germane. 
Pentru primirea aceasta atât de fru­
moasă Mussolini a mulţumit foarte căl­
duros autorităţilor germane. 
După vizita făcută pe câmpul ma­
nevrelor Mussolini şi Hitler au vizitat 
ţinutul Westfaliei ou marile fabrioi de 
tunuri, iar de acolo s'au îndreptat spre 
Berlin, unde s'au făcut din bună vreme 
mari pregătiri pentru primirea Ducelui. 
Primirea pe care oficialităţile şi lo­
cuitorii Berlinului i-au fă aut-o dlui Mus­
solini a fost de o măreţie rară. Sute de 
mii de oameni se înşiraseră dealungul 
i^40 
P o p o a r e l e d e sunt s t ă P s n . 
b o l ş e v i c ă a u î n c e p u t s ă a a 
f r ă m â n t e 
Reprezentanţii popoarelor ce î 
ouesc în ţinuturile Azerheidian, Cau 
zul de miazănoapte, Georgia, Turkest** 
şi Ucraina au înaintat preşedintelui S 
cietăţii Naţiunilor un memoriu, î n C a?" 
arată starea de plâns în care se 
aceste popoare. 
Ei spun în acest memoriu eă >tâ 
pânirea bolşevică a atins culmea ne" 
dreptăţii şi asupririi în vremea din urma" 
Fâoând sforţări peste puterile lor i p rJ 
a-şi atinge ţinta lor clădită pe drep. 
tate, aceste popoare, cari numără ju m £ 
tate din întreagă populaţia Rusiei bol-
şevice, au nădejdea tare că lumea civi­
lizată le va sări într'ajutor. 
Ce s e mai petrece tn 
China 
Japonezii s'au înfuriat rău de tot 
şi vreau, cu orice preţ, să isprăveaioj 
odată cu molâii de chinezi. De aceea 
în zilele din urmă ei au concentrat un 
număr mare de trupe pe toate frontu-
rile. Aviaţia lor a dat câteva atacuri 
adrobitoare asupra unora dintre locali­
tăţile însemnate ale chinezilor. Pe urma 
acestor atacuri numai la Hankeu, în 
vreme de 2 zile, au fost omoriţi 303 
chinezi şi răniţi 460, dintre oari 20Q 
sunt în stare foarte gravă. Se svoneşte 
apoi că pe lângă aceste victime tot în 
aceiaşi localitate ar mai fi şi altele, 
oari nu s'au putut cerceta încă din pri­
cină oă au pierit subt prăbuşirile zidu­
rilor. 
Dar pierderi n'au suferit numai 
chinezii ci şi japonezii, ori cât s'au ţinut 
ei de tari, fiindcă aşa-i în război. Sân­
gele trebue să curgă şi dintr'o parte 
ca şi din oeialaltă. 
Aşa, se spune oă însuşi prinţul ja­
ponez Fushimi, comandantul unui dis­
trugător japonez din apele chineze, ar 
fi fost rănit greu la mâna stângă. Prin­
ţul acesta e fiul amiralului Fushimi, 
şeful Statului Major al marinei-japoneze 
şi s'a dovedit a fi un foarte prioeput 
soldat şi mai ales un bun şi curagioi 
comandant în luptele pe cari le-a pur­
tat în vremea din urmă împotriva chi­
nezilor. 
Japonezii s'au răzbunat crunt de ţoi 
pe chinezi pentru această rană suferit* 
de prinţul Fushimi, căci au trimis in 
apele lor un submarin, care a înecat 
312 bărci chinezeşti, fără de nici o mii*; 
Se crede că atunci au murit nu rnaj 
puţini de 200 bărbaţi şi 100 de feme> 
şi copii, fiindcă chinezii, când merg '» 
pescuit, duo cu ei întreagă familia-
Au mai cerut apoi japonezii Rug i e l 
să-şi cheme aoasă pe ambasadorul ot 
îl are în Nanking, capitala Chinei, fiind°ţ 
au de gând să deslănţue asupra ace»' 
tui oraş unul dintre cele mai orufl 
bombardamente. Rusia n'a vrut iăp r l' 
mească oererea lor şi le-a răspun» e 
dacă va îndrăzni să facă aoest « J * 
atunci vor fi răspunzători de urm»r 
lui. 
R u s i a t r i m i t e din S1*" 
t r u p e Tn r ă s ă r i t 
In vremea din urmă Rusia *.*r jj*. 
portat o sumedenie de trupe d , 0 d f l C j 
ropa în Asia. Nu se ştie Insă clar ,& 
aoeste trupe au fost trimise P e 
U ^ l K I â P O P O R U L U I 
meleag""» îndepărtate ou gândul de a-Ie 
Jeoi intr'ajutor chinezilor în războiul 
'•»« 5 
fl6"* P v * * 7 ~.»v.w ui x-
j S 6 numai spre a sluji de bună pază 
ft graniţei de răsărit a Siberiei. 
Pe lângă trupe, Stalin a dat ordin 
j8 se transporte şi mari cantităţi de 
benzină pentru avioane, precum şi alte 
materiale de război. 
Mare nenorocire de tren în 
stafia Ciucea 
O îngrozitoare cionire de trenuri s'a întâm­
plat în săptămâna trecută pe linia Cluj—Oradea 
Intre staţiile Ciucea şi Poeni, între un tren de 
marfa, de felul lui numit rapid de coletărie, şi 
un tren personal. Nenorocirea s'a întâmplat In 
dimineaţa zilei de Miercuri 22 Sept. la erele 9,28, 
Trenol rapid de coletărie venea dinspre Cluj cu 
mare grabă, fiind în întârziere cu un cess 
şi jamătate. Trenai personal venea dinspre Ora­
dea şi tocmai ieşea din gara Ciucea ca la un ki­
lometru şi jumătate, când s'a ciocnit cu trenul de 
marfă. Ciocnirea a fost din cale afară de puternică, 
maialescăs'a întâmplat Ia o cotitură mare aşa că 
aici unul dintre mecanici nu a observat celalalt 
tren, ca să fi înfrânat cât de cât La o mică de­
părtare de IOGUI ciocnirii se află cortelul Dlui 
Oct. Goga de pe maşia Dsale dela Ciucea. Loco­
motivele au intrat una în ceealaltă, Cazanele pline 
de aburi au explodat. Vagoanele au fost nimicite şi 
răsturnate de pe linie. Aşa vagoanele dela trenul 
rapid de coletărie âu încălecat unul peste altul. 
Trenul personal care avea numai cinei vagoane, 
deaă au fost sfârmate, iar celelalte stricate numai. 
A ş a d u p ă spusele celor ce au văzut, pe o în­
tindere mare nu se vedeau decât uşi de vageane, 
roţi, scânduri rupte, încâlcite încoace şi încolo, 
Încărcătura risipită. Linia ferată a fost distrusă 
pe o mare întindere. Călătorii şi funcţionarii cefe­
rişti de pe amândouă trenurile s'a a ales unii cu 
pierderea vieţii, alţii răniţi mai greu sau mai uşor, 
iar alţii numai cu spaima groaznicei nenorociri. 
Astfel, după comunicatul căilor ferate, şi-au pierdut j 
viaţa In această nenorocire 6 funcţionari ceferişti, J 
răniţi grav patru ceferişti şi 2 particulari, iar j 
mai uşor răniţi cinci funcţionari ceferişti. Lucruri | 
Îngrozitoare s'au petrecut la această nenorocire, f 
Aşa, la ridicarea vagoanelor de pe linie, de sub 
un vagon a fost scos un trup omenesc cu totului 
tot sfârmat şi împrăştiat în nenumărate părticele, 
încât nici baremi recunoaşte nu s'a putut al cui 
să fi fost. Se presupune a fi fost al primului frâ-
nar de pe trenul de marfă. Pagubele produse se 
ridică Ia 7 milioane lei; 2V2 milioane lei locomo­
tivele, iar 41/2 vagoanele distruse. 
Aflarea vinovaţilor merge cam cu greu. Totuş 
s
» dau ca vinovaţi: şeful de tren Tenciu de pe 
trenul Rapid de coletărie eare a plecat din staţia 
Poeni fără autorizaţia impegatnlui de mişcare, 
apoi acarul Buta tot dela Poeni eare a îngăduit 
fierea trenului de marfă, şi mecanicul de pe 
locomotivă câ nu a micşorat viteza trenului, im­
piegatul din staţia Poeni Nicolae Corneanu pen-
*racă deşi a dat drumul trenului de marfă nn a 
telefonat să fie oprite celelalte trenuri. 
Mai de curând se mai dă şi o femee vino-
Wâ, soţia unui cantonier care fiind şi ea de 
serviciu la canton nu a oprit, rapidul de coletărie 
^ş i auzise eele două semnale. 
Cercetările de altfel continuă, ea să se poată 
labili adevăraţii vinovaţi şi apoi să se înceapă 
Procesai. 
Se schimbă ceva în Rusia ? 
Reînereştinarea mamei lui Stalin si intra­
rea in mănăstire a fratelui ministrului 
de răsboiu Yoroşilov 
Ziarele mseşti adue uimitoarea ştire eă 
mama lui Stalia, a ţarului ncîneoroaat dia Bol-
şevieia, s'a reîncreştinat, înainte de moarte şl 
ea în zilele de pe urmi ale vieţii sale a luat 
parte rhiar şi l i slujba învierii din biserica 
dia Tifîis, unde se retrăsese înainte de moarte. 
Fiul său Îasl a deelarat, îa faţa mai mul­
tor prieteni ai s i i din Tifîis, eă nu poate niei 
cum aproba pasul nesoeotit al mamei sale şi 
e i chiar de assea a rupt orice legătură cu 
mamă-sa. 
Ia legătură eu acest pas al mamei lui 
Stalin, eoeducitorii f i r i Dumaezeu ai popo­
rului din Tiflis au hotirî t să îatrebuinţeze alte 
mijloace mai ducătoare Ia scop, pentru st lr-
pirea din inimile oamenilor a credinţii lui Dum-
nsseu, eare altfel va nimici comunismul. 
Stalia însuşi a poruncit să nu se înde­
plinească testamentul mamei sal», fa care c e ­
ruse, sa fie îamormântată creştineşte eu preot, 
iară averea ei de 9000 ruble să să s e predeie 
bisericii ortoduxe dia Tiflis. 
Aceleaşi ziare ne mai aduc vestea e l 
fratele cel mai tânăr al ministrului de r l sboi 
soviet ic Voroşilov, Sergie, eare este de 39 ani, 
a părăsit armata bolşevici şi a intrat in ml -
nlst i re , tacuaoştinţâadu-1 pe fratele său c l s'a 
convins pe deplia c l aumai religia-i îa stare 
**-l mlngl ic pe om şi să-i dea ceeaee bolşe­
vismul au i vor putea da niciodată: pace şi 
Haişte sufleteasel. 
Bine îaţelcs e l Voroşilov s'a l lp ldat de 
fratele slu. 
Peatru aoi î a s l amândouă aceste întâm­
plări sunt un sema, o l se sthimbl ceva (• Ru­
siei bolşevica. 
JBşti prieten al acestei gazete? Be-
9o
*nandd-o prietenilor şi cunoscuţilor 
b-Tale şi căştigă-ne abonaţi căt mai 
**Klţi. 
O puternică ciocnire de vapoare 
Stmbl t l noaptea, 26 S«pt. s'a întâmplat 
pe Dunăre o groaznici eioenire de vapoare, 
Sa urma eireia s'au tnecat 4 oameni. Aseastl 
aenoroeirc s'a întâmplat îa chipul urmltor. 
Vaporul de c l i i to r i Lidia a plecat Sâm-
b l t l seara cu 8 «silitori dela Piatra FresJţei 
spre Brăila. Ei fusese eondus de elpitanul 
Ştefan Tinase, om priceput şi de mare ispravă 
ifatr'ale m«scriei lui. Ajuns în apropierea ca­
nalului Fuipoiu, eondueltorul vaporului a bfgi t 
de seamă, deşi era îatuneree, c l dinspre Brăila 
venea cu mare iuţeala tocmai în f i ţ i va­
porul Ctrnsvoda care trebuia s i due l nişte 
e i l l tor i p l a t la Miein. Cipitaaul aeastui va-
l$or era Ghcorghe Cârcioreanu. Vaporul dia 
grvşală mergta pe partea stingă a râului şi, 
flindei avea o iuţeala prea mare a'a mai putut 
fi oprit, deşi elpitanul si-a dat toati străduinţa 
s i faci aeest lucru. Vlz ind marca, primejdie 
ia faţă, el abia a izbutit s i dea semnalul de 
alarml. 
Vaporul Lidia a fost lovit strasaie în 
partea stâng*. Lovitura aceasta i a prieiauit 
o spărturi mare prin eare a început s i între 
apa en furie. 
Cilâtorii vizând aenoroeirea, au început 
s i sbiere, ca din ghiarel. morţii, îa vreme ee 
vaporul ia mai puţin de 2 miaut. s'a scufun­
dat Dia cei opt oameni oe se aflau pe el 4 
au "fost îeghiţiţi de valuri pentru totdeauna, iar 
câţiva au fost greu riniţi . 
Ri .pâa. i«du-se vestea aceste, «.«orocin, 
, ' . u flcut cercetări şi s'a coa.tat. t e l partea 
cea mai mare d . viai o a r . elpitanul vapo­
r i Cernavoda, Gh .orgh . Circioreaau, c a r . 
7*\ fost a r . . t a t . Pagabel. de p . urma acestei 
aeftorociri sunt foarte mari. 
Introducerea păr. Muntean Natanail, 
noul paroh II al Bucureştiului 
Duminecă, In 19 I. c , păr. Muntean Nata­
nail a fost instalat In fruntea parohiei a II-a gr. 
cat. din Bacureşti, str. Acvila nr. 18. Aetel ins­
talării a fost săvârşit Ia sfârşitul ef. litHrgii de 
către păr. protopop Dr. Vasile Aflenie, de faţă 
fiind dnii: Ştefan Pop, dir. colegiului naţional „Sf. 
Sava", Laurenţiu Moldovan şi Teodor Gherman 
inspectori generali în Ministerul Industriei ţi Co­
merţului, L. Gherman dir. In acelaşi minister, 
Dr. Msnteanu medic, Dr. Rusu adv., N. Costea 
adv., inspeetor Oct. Pop cu dnele, Dr. I. Frăţilă 
şi alţi credincioşi cari au umplut frumoasa bise­
rică din dealul cartierului Uranus. 
Păr. protopop Aftenie, predând noului paroh 
evangelia şi cheile, i-a arătat drumul pe care 
trebue să meargă. Pâr. Muntean, în cuvinte sim­
ţite, a prins ceeaee vrea să faeă din noua bise­
rică, un cuib, un centru spiritual ţi naţional, fă­
clie care să ardă şi să arance aceleaşi raze, — 
azi totatât de trebuitoare ca şi altă dată, — pe 
cari le-a aruncat şi le aruncă mereu focarul unde 
Sfinţia Sa şi-a aprins sufletul şi mintea: biserica 
şi şcolile Blajului. Acelaş erez, călăuzitor de drum, 
a fost aeeentuat de d. Ştefan Pop, dir. colegiului 
Sf. Sava, în numele curatoratului. 
Biserica din str. Acvila nr. 18 este aşezată 
intr'nn centra industrial. Mulţimea fabricelor de 
acolo a înghiţit o mulţime de credincioşi gr. cat., 
trecuţi din Ardeal peste munţi pentru un codru 
de pâine. In sufletele acelea, sălăşluite în trupuri 
muneite de poveri, va trebui păr. Muntean în 
deosebi, să ţină trează şi mereu să întăreaseă 
credinţa'n Cel a toate ţinător. Fia de ţăran din 
inima Ardealului depe Târnave, cunoseător al su­
fletului celor dintre cari a ieşit, nu ne Îndoim ca 
va şti să ducă sufletele ce-i sunt încredinţate pe 
drumul cel drept al străbunei credinţe căvârşi-
toare de fapte bune; şi i-o dorim aceasta. Iar cre­
dincioşii noştri din aeel cartier al Bueureştiului, 
suntem siguri că vor găsi totdeauna sfat bun şi 
mângâiere, acolo în etr. Acvila 18. 
Mângâieri sufleteşti la Sânmi-
haiul de Câmpie 
Omul poate să aibă în lume mângâieri tru-
} peşti sau pământeşti, — fie că i-a rodit presto 
măsură de bine ţarina şi viile, fie că are copii 
bani şi sănătoşi, fie că a făcut vreo afacere bună 
cu vre-un târg, şi alte multe de felul acesta; — 
dar nici una nu se poate asemăna ca bucuria su­
fletească. Bucuria pământească este întotdeauna 
imprennată cn teamă, pe când cea sufletească 
ridică pe om asupra mărunţişurilor din lume, şl 
II duce cu mult mai sus, tn lumea veşnicelor nă­
dejdi, a nădejdilor statornice unde sufletul se 0-
dihneşte liniştit şi mulţumit ca un copilaş Ia sâ­
nul mamei sale. 
In 25—27 Septemvrie annl acesta o aseme­
nea mângâiere au avut credincioşii noştri din 
fruntaşa comună Sănmihaiul de Câmpie şi mulţi 
din comunele din jur, ca: Miceştii de Câmpie, 
Zoreni, Stupini, Sălcut», Archiud şi Brăteni, cari 
s'au adunat acolo ca bucurie ca să asculte cuvin­
tele mângâietoare şi răscolitoare de suflete ale 
misionarului trimis dela Blaj, Dr. Nicolae Lupu, 
profesor Ia Academia de teologie de acolo. 
Biserica, de altcum destul de mare şi largi. 
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fi'a dovedit neîncăpătoare pentru cele vre-o 2000 
de persoane. Ba chiar nici cartea bisericii n'a 
pă ta t să caprindă întreagă mulţimea aeeea, ci 
mulţi stăteau afară de uluci în piaţă, sorbind In 
tăcere de biserică cuvintele adevărului celui veş­
nic de pe buzele misionarului, Din canza unei 
ploiţe tnsă, numai o predică a putut fi rostită 
afară din biserică; dar şi in biserică misionarul 
a trebuit să se urce pe o masă ca să poată fi 
ascultat şi auzit mai bine de cei cari erau înlă-
untru şi de cei ce eran pe la ferestrele deschise. 
Na numai plugari şi nu numai femei, cari 
de obicei au inimile mai moi şi sufletele mai du­
ioase, ci şi domni şi doamne, flăcăi şi fete se ve­
deau cu ochii umezi când li-se vorbea despre 
răutatea păeatului, despre bunătatea lui Dumnezeu, 
despre moarte şi judecată, despre Maica Domnu­
lui şi despre Sfânta Cuminecătură. 
Sâmbătă, duminecă şi luni, sufletele înse­
tate de pace şi linişte mai presus de fire, au a-
lergat la picioarele celor patru preoţi, ea să-şi 
mărturisească faptele, necazurile fi slăbiciunile, 
cerând lui Dumnezeu iertare şi făgăduind în­
dreptare. 
Cei din comunele învecinate s'aa mărturisit 
ţi cuminecat In mare parte prin bisericile lor, 
iar dintre localnici mai mulţi de 600 au primit 
pe împăratul Măririi snb forma panii şi a vinu­
lui. Feţele le erau îmbujorate şi echii li-se ve­
deau strălaeind de o mulţumire eerească. 
Dea bunul Dumnezeu ca sămânţa aruncată 
de misionarul dela Blaj să rămână, roadă să a-
dncă şi mai multă să aducă, spre mai marea mă­
rire a lui Dumnezeu şi spre mai marele bine su­
fletesc al bravilor şi binecredincioşilor câmpeni. 
Unul d i n t r e c e i d e fa ţă 
Un român ajuns cultivator de 
orez în China 
Povestea, ca şi atâtea alte poveşti a unui 
om pe care marele r i sboi de acum 20 de ani, 
1-a împins departe da ţara lui, In largul lumii, 
tocmai in părţile lui Soars-Răsare. Aecst ro­
mân, d« loe din Suceag jud. Cluj, se numeşte 
Ioan Aatal. Ia timpul luptelor dela Ivangorod 
din 1915 Ioaa Antal, in vărsă de 22 ani, sol­
dat Ia regimentul ds honvezi, a fost prins eu 
toată compania şi dus într 'ua lagăr de con­
centrare aproape de oraşul Saratov. Aeolo a 
rămas pâaă îa 1917 câad a fost dus în alt 
lagăr, dc unds la îaeeputul revoluţiei ruseşti 
a fugit. Ajuns in libertate, a avut de umblat 
multă lume, îa întinsul ţinut al continentului 
Asia. Lucra pe uade şutea, pentru a-şi câştiga 
eclt de lipsă pentru trai, fiiad dealtfel şi om 
isteţ, priceput la multe msssrii. După molţi ani 
ds pribegie îa «are timp s'a căsătorit cu o chi-
aezeaiei a ajuns ia oraşul Hosg-Kong din 
China, cultivator de orc*. Acesta sg credea 
mort până ia Mai anul trecut, eând sora lui 
din Suceag a primit scrisoare dela «1 în ears 
îi scrie dorinţa lui de a vsai aoas l . Sora lui 
a şi Început să faeă cuvenitele danii pala au­
torităţi pjntru a-i putss aranja repatrierea. 
Piedica mai marc pc care o întâmpina in is-
băvirca acestui gând al lui este lipsa dc bani, 
deoarece li trebue pentru chcltueli de drum 
pâaă acasă aproape 44.000 Lei, bani pc cari 
au-i arc nici el nici sora lui. Aceasta totuşi 
nu s'a dat bătută, şi dupăec a primit dela pri­
măria din Sucea g, 20.000 Ici, umblă dia Ioc în 
lob ea să poată strânge şi celelalte 24.000 lei 
bani d« lipsă pentru întoarcere fratelui ci dia 
depărtări. 
Citiţi «UNIREA POPORULUI* 
S e r b ă r i m a r i la Alba-Iul ia. In ziua 
de 14 Octomvrie, Alba-Iulia va îmbrăca haină 
mândră de mare praznic naţional, fiindcă între 
zidurile ei va avea la comemorarea marilor 
eroi ai neamului Horia, Cloşca şi Crişan. La 
acest praznic vor lua parte, pe lângă membrii 
guvernului, toate misiunile militare streine ce 
lan parte la manevre, având în frunte pe ge­
neralul Gamelin, şefal Statului M»jor al ar­
matei franceze. Guvernul 1-a însărcinat ca 
pregătirea acestei serbări pe d. ministru Vaier 
Pop. 
î n d r e p t a r e d e g r e ş a l ă . Din raportul 
făcut în Nr. 38, pag. 5, a gazetei noastre, des­
pre înmormântarea prepozitulul Iacob Popa, a 
rămas afari, dintre preoţii înşiraţi că au luat 
parte la prohod — fără de ştirea redactorului a-
cestel gazete care se afla atunci la Timişoara 
şi astfel n'a luat parte la înmormântare — păr. 
paroh şl administrator protopopesc dela Blaj 
Vasile Moldovan. îndreptăm acuma această 
greşală. 
S s s c u m p e ş t e z a h ă r u l . Marii cultiva­
tori de sfeclă au cerut Ministerului de Indus­
trie şi Comerţ îngăduinţa de a mai arca ca 
ceva preţul acestui produs din pricină că s'aa 
mărit şi cbeltaelile ce trebue să le întâmpine 
cu cultivarea ei. Fabricile de zahăr la rândul 
lor, auzind de cererea cultivatorilor, au cerat 
şi ele învoirea să scumpească zahărul. D. mi­
nistru Vaier Pop a întocmit două comisii cari 
să cerceteze adevirătatea acestor două cereri. 
Comisiile le-au aflat vrednice de îndeplinit, 
dar d. Vaier Pop na vrea să mai scumpească 
nici sfecla din care se fabrică zahărul şi nici 
zahărul, şi bine face. Lasă că-i destul de scump 
zahărul ş l aşa cam se vinde acum. 
. R ă s p l a t ă p e n t r u c ă l-a l u a t Tn c ă ­
r u ţ ă . Săteanul Luca Râdoi din Plcgova, în-
torcându-se cu cărata spre casă dela uzinele 
din Topleţ, l-a ajuns pe lucrătorul Drăgulescu 
ce făcea acelaş dram Insă pe jos. Fllndu-i milă 
de el, de oarece drumul era lung şi grea şi 
voind să mai omoare vremea şl cu câteva po­
veşti, l-a poftit In cărată. Drăgolesco s'a ur­
cat bucuros. Pe dram însă Luca Râdoi a ador­
mit, fiindcă fusese cam obosit de drum. Dră­
gulescu l-a cotorosit prin buzunare, apoi s'a 
dat jos din cărată şi p'aci ţi-e drumul. Intrând 
în sat Râdoi, s'a trezit fi privind în jur, a bă­
gat de seamă că tovarăşul de dram o cam 
ştersese. Căutând apoi prin buzunare a văzut 
că Drăgulescu îi forase şl cei 11.500 Lei pe 
cari li avea la el. A vestit jandarmeria. Acea­
sta l-a prins pe Drăgulescu, la care a găsit 
banii. 
Ca s ă - l m o ş t e n e a s c ă , l-a' b ă g a t Tn 
c a s a d e n e b u n i . învăţătorul Ion Văcaru din 
Lipcani l-a prins pe tatăl său, l -a legat cobză 
apoi l-a urcat, ca pe an snop de grâu, într'un 
automobil şl na s'a oprit ca el până la casa 
de nebuni, din Cernăuţi. Ajuns acolo, l-a de ­
clarat de nebun. Medical spitalului l-a crezut 
fl l-a primit pe bătrân printre celalalt! sufe­
rinzi, învăţătorul s'a întors apoi în sat. Locui­
torii satului au prins de veste despre isprava 
lat şi an chemat autorităţile să facă cercetare. 
Acestea s'aa prezentat şl au aflat că învăţătorul 
Ion Văcara l-a dus pe tat i i său Ia casa de 
nebuni, ca să-l poată moşteni mai de vreme, 
fiindcă bătrânul avea avere frumuşica
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prin gând na-I trecea să moară mal iote 
a o lăsa.moştenire nemernicului sân fin' 
tenii când au văzut că bânuellle lor s'aa' J l 
verit întocmai, s'aa năpustit asupra lai V j c 
spre a-1 omorî. Aa fost opriţi abia cu m*"* 
greutate de d. primpretor Camerzan. O d ? 6 
gaţie de săteni aa plecat apoi la Cernăuţi sV* 
a cere direcţiunii Casei de uebuni ellberar 
bătrânului Văcara. Cercetările continuă î n c ? 
iar învăţătorul Văcara a fost arestat. Sărmană 
şcoală românească, ce ajunge pe mâna câte 
unui astfel de apostol al satelor! 
P o p o r u l p o l o n a d ă r u i t s f a t u l u i 125, 
a v i o a n e . Pe marele câmp de aviaţie din a-
propierea Varşoviei, capitala Poloniei, s'a des-
făşurat ceremonia predării în manile autorită­
ţilor militare a celor 126 avioane pe cari po­
porul polon le-a dăruit şcoaleior poloneze de 
aviaţie. Generala! Glachowski vice ministrul de 
războia a mulţumit poporala! în nomele ma­
reşalului Rydz Smigll pentru acest dar frumoi. 
F o c m a r e î n c o m u n a Ţigăneşt i» 
Un foc ne mai pomenit de mare a Isbucnit 
Duminecă seara în comuna Ţigăneşti din a-
propierea Snagovoloi. El a isbucnit mai întâi 
la prăvălia satului, de unde, bătând vântul, s'a 
lăţit cu mare repeziciune în întreg satul. Au 
fost vestiţi în mare grabă pompierii din Ploeşti, 
dar până când aa sosit ei, focal pârgălise ju» 
mătate din sat. Pagubele sunt foarte mari, iar 
bieţi! de săteni aa rămas pe drumuri tocmai 
acum când lama bate la uşă. 
B i s e r i c i î n c h i s e î n R u s i a . Io cele 
dintâi 6 luni ale anala! 1937 aa fost închise 
îa Rusia ca total 612 biserici, dintre cari 402 
ortodoxe, 81 catolice, 60 mohamedane, 55 sl-
nagoge jidoveşti şi 6 case de rugăciuni po­
căite. Toate acestea s'aa închis, deoarece — 
vorba vine — an fost prea slabe fi aa prime-
dult viaţa credincioşilor. Voinţa conducătorilor 
nenorocitului popor rusesc este ca, în cei & 
ani viitori, să închidă, tot din aceasta canzi, 
încă 2900 biserici, rămânând deschise numai 
bisericile declarate monumente istorice. 
A m u r i t r â z â n d . Săteanul losif Mină­
ri c din satul Hrnby Şur din Cehoslovacia s'a 
dus într 'ana din zilele acestea la cârciumă fi 
a început să bea ca nesaţ, în tovărăşia mal 
multor consăteni de ai săi, La an moment dat 
Minaric a început să râdă cu hohote. Râsul a 
ţinut a tâ t de mult, încât tovarăşii lai de bău­
tură aa începat să se urască de râsul Iul fl 
l-au rugat să înceteze odată. Minaric nu le-a 
dat ascultare fi a început să râdă mai departe 
fără a se sinchisi de cineva. Dela o vreme în»* 
fl-a proptit capal între pamni şl a încetat 1* 
na mai râdă. Tovarăşii s'aa bucurat la început 
c'au scăpat de râsul lai, dar văzând că el tace 
mereu, l-au tras de mâneca (andrei, să vsdi, 
ce face, El sărmanul făcea bine că o luase 
râzând pe dramul care duce în lumea cealaltă-
A d i s p ă r u i u n g e n e r a l r u s d in Pa­
r i s . Generalul Mlller, armaşal generala!"' 
Katlegrov, şefal organizaţiei ruşilor albi, a di»-
părut fără de armă. Generalei acesta fusese 
preşedintele asociaţiei foştilor luptători 
an mare duşman al bolşevicilor. Aceştia — 
bolşevicii — se vede că i-aa purtat sâmbetele 
şl, izbutind să pună ghiara pe el, 1-aa ticni 
nevăzat. Mal mulţi prieteni de ai generalfllj» 
au vestit poliţia Parlsalai despre dl8P»r,P* 
prietenului lor. Aceasta a începat cercetările* 
O n ă s c u t 9 c o p i i î n 2 2 d e zi le- <> 
lucrătoare ca nomele Tadela, din Cartag | f l " 
născut 9 copil între 1 şi 22 Septemvrie, «» 
dintre aceştia nu trăiesc decât cel dintâi Z.P 
cari i-a născut în ziua de 1 Septemvrie. 
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L a s ă p a t u l grăd in i l or 
toamna, na uitaţi să lăsaţi in grădină găinile şi 
*- cari vor afla deoparte mâncare foarte 
iDiiltă şi bună, iar de altă parte ele vor pustii o 
jnalţime de animale primejdioase. 
Cum n e p u t e m s c ă p a de crasta* 
"veţii go l i Ia m i j l o c 
Dupăce am aşezat crastaveţi, într'un butoiaş 
ori într'o oală de lut şi au stat cel puţin 4 ore in 
apă sărată, ii luăm pe rând in mâni şi-i găurim 
mai de multe ori cu câte un ac lung şi subţire. 
Făcând astfel, vom avea crastaveţi tari totdeauna. 
La ce e bună sarea 
Daci adăugăm la ghiaţă putină sare, gbJaţa 
fi topsftt mai încet. Car*ti*d iniasle cu b*n-
ziai, rămâat după benzină marginea lărgită a 
petei; ei bine, dacă voim să dispară si această 
margine a petei, n'avem decât să adăugăm la 
leszină puţină sare, şi am seipat odats pentru 
totdeauna de acest cusur. Uatul se poate păstra 
luni de zile proaspet, dasă 1 îndesăm într'o 
oală de lut şi aşezăm deasupra o cârpă în­
muiată în apă sărată şi apoi legăm strâns gura 
oalei; oârpa se va uda însă cât mei des eu 
«pă sărată. Lingurile, furculiţele şi cuţitele de 
argint pierd coloarea negrie, dacă le frecăm 
tu sare udă. Florile tăiate şi aşezate în vazt se 
flstrează mai îndelungat, dacă adăugim la 
aii îs care s s aşează puţină sare . Sarea pre­
tindă pa blanc le păzeşte de molii. Iată la oe 
i bană sarea, pe lângă mâncare. 
Nucile si a lune le n u se s a m ă n ă 
t o a m n a 
Cel puţin asta-i părerea celor mai d t 
siamă agricultori (pricepători într'ale culturii 
tfmintului). Nueile şi alunite pe «sari doriţi 
81 le sămănaţi, aşezaţi-It toamna într'o ladă cu 
lilip, şi le sămănaţi numai primăvara. Băgaţi însă 
biat de seamă, ca au cumva să ajungă la ele 
ţosrecii. Atât .alunele cât şi nucile aduc un 
tfttig m i ş u n a t Prin urmare sămăaaţi cât mai 
aulte. 
Nu aruncaţi cenuşa cocenilor 
de cucuruzi 
La aoi întreagă toamna şi chiar iarna 
touiile fac foeul eu coceni de cucu-
tQ
z. Să se ştie însă că etanşa aeestor tulei 
Jh foarte bumă îigrăşămiate pentru pământ. 
«ceea mu o aruncaţi, ci o duceţi în poiată 
f,M». pe gaaoi şi o aruncaţi acolo, ca să se 
"«steee eu gunoiul de vite şi d t cai, şi astfel 
H avea um gunoi minunat şi foarte preţios. 
T'neţi curăţenie în grajduri! 
Astă vară s'a ţiaut um mart cosgres al 
stărilor, la Berlin. Acolo s'a stabilit tă cea 
J1 *t căpetemie datoriaţă a plugarilor tste 
} t*t eurăţeait cât mai mari îa grajduri. Lap-
dela vecile murdare estt mult mai slab şi 
î m d * Producători dc boală, dscât lap-
t t î / - ' U V a B i I t «««te. Aceia cari uu-şi ţia 
fu t i l e curate vor păţi-o foarte râu, imtdl-
'«•u-li-se şi vitele foarte curtai. 
UNIREA POPORULUI 
Trei oameni arşi devii la legaţia turcă 
din Bucureşti 
n„mir , a U n Lk U P ă
 î T a Z Î ' t r e i » « ^ t o r i CU 
numele Athanase Bossoff, Petru Terzi si 
Dumitru D o t a u s'au apucat sâ cur ^ 
benzină podelele unor camere dela legaţia 
turcească din Bucureşti. 
La un moment, unnia dintre ei i-a 
venit dorul să aprindă o ţigară. Nu s'a 
gândit sărmanul mei el, dar nici tovarăşii 
lui, ce primejdie mare îi pândea gata să-i 
înghită de vii. De aceea a scos ţigara a 
pus-o în gură şi scotocinduse prin buzu­
nare a găsit şi un chibrit şi 1-a aprins spre 
a-i da foc ţigarei. 
Imediat ce s'a aprins chibritul, s'a a-
prins şi benzina, provocând o explozie în­
grozitoare. Flăcările au cuprins cu iuţeala 
fulgerului întreagă încăperea în care se 
găseau cei trei servitori. 
Slujbaşii legaţiei, auzind sgomotul pe 
care 1-a făcut explozia, au alergat să vadă 
ce s'a întâmplat. Deschizând uşa încăperii 
cu pricina, au văzut cum flăcările se întin­
deau pe pereţi iar cei trei servitori se pâr­
joleau de vii. 
Repede au intrat în încăpere şi i-au 
scos pe toţi trei în stare foarte gravă şi 
i-au dus la spital. — Autorităţile au des­
chis o anchetă. 
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Către Românii din America 
Adresăm iubiţilor noştri cetitori din 
America următoarea rugăminte: 
In 1920 a plecat în America locui ' 
torul I O A N S T I R E C I U , de fel din co* 
muna Săllşte, jud. Sibiu. Avea pe atunci 
35 de ani. Prima sa adresă a fost: Cle-
veland-Ohlo, 5227 Russcl str. A fost 
apoi în Détroit Mich. şt în alte părţi, 
ultima adresă cunoscută fiind la D e m C 
triu Barza, 5501 Détroit Aul, N . W . , 
Cleveland'Ohio. A luerat mai întâi la o 
fabrică de pâine. A avut apoi restaurant 
singur şi în urmă cu un tovarăş. 
In 1931, dela adresa de mai sus, a 
dat ultimul semn de viaţă.. Cine ştie ceva 
despre dânsul, adresa sau alte amănunte, 
este rugat să înştiinţeze Administraţia 
gazetei noastre. 
C ă r ţ i n o u ă 
Cuvântări ocazionale (predici) de Anton 
Precup, publicate de dr. Emil Precup, Tipogra­
fia „Aarora", Gherla. Preţul 30 Lei. 
Anton Precup a fost paroh protopop şi arhidiacon 
onorar în Rebrişoara (Năsăud). Ca atare a ţinut multe 
şi frumoase cuvântări, dintre cari pe cele ocazionale, 
i-îe publică într'o carte de 102 pagini format, regulat, 
fiul său, care este directorul liceului »Petru Maiorc din 
Gherla. Cele mai multe sunt predici f unebrale (ia morţi), 
numai trei sunt ocazionale. Toate predicile sunt bine 
lucrate, aşa că vor fi de folos preoţilor, cărora le şi 
recomandăm cu toată căldura. 
Anuarul Liceului Român Unit de fete din 
Belaş, întocmit de EllsaDr. C. Pavel n. Ştefo­
nica, directoare. „Doina", Tipografie şl librărie 
Beiuş, 1937. 
Acest anuar este întocmit despre anii şcolari 
1932/33, 1933/34, 1934/35 şi 1935/36 şi dă o icoană fidelă 
despre tot ce s'a întâmplat în cursul acelor 4 ani la 
Liceul din Beiuş. Este o lucrare migăloasă şi obositoare, 
dar cu toate acestea bine şi conştiincios lucrată de că­
tre doamna Pavel pe care o cunoaşfem ca o bună şi 
harnică directoară. 
Anastasia, prinţesă de Georgia, istoria unei 
convertite, scrisă de ea însăşi; traducere. 1937, 
editura ziarului „Farul Non" Bucureşti, preţul 
15 Lei. 
Citind această cărticică, scrisă de prinţesa Anas­
tasia de Georgia, rămâi atât de adânc convins de pu­
terea cea mare pe care o are asupra oamenilor religia 
catolică. Ce fericită a fost această prinţesă.când s'a vă­
zut trecută la catolicism; cum a fost mai întâi catolică 
în secret şl apoi pe faţă; cum ajunge în sfârşit în prin-
soarea bolşevicilor şi apoi, după eliberare, moare feri­
cită în mănăstirea Iannaglona din [Letonia. E o carte 
care te impresionează adânc şi-ţi dă mult de gândit. 
Citiţi-o cât mai mulţi! 
Cu privire lă: B. P. Haşdeu, de Barbu 
Lăzărescu. «Cultura Românească" S. A. R., Bu­
cureşti. Preţul Lei 16. 
E o cărticică scrisă pentru oameni cu carte mai 
multă, cari doresc si-1 cunoască pe unul dintre cei mai 
mari gânditori ai noştri. E bine scrisă şi nl-1 prezintă 
pe marele gânditor din câteva laturi mai puţin cunoscute. 
Iubiţi cetitori! 
N u uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
Apel. Se atrage atenţiunea contribuabililor, că 
avantagille acordate de Legea pentru lichidarea dato­
riilor arierate, publicată în Monitorul Oficial No. 76 din 
1 Aprilie 1937, expiră la data de 31 Octombrie a. c. 
Invităm deci, şi pe această cale, pe toţi contri­
buabilii interesaţi, că în timpul scurt ce este în urmă, 
să-şi lichideze datoriile către Stat putând beneficia de a-
vantagiile acordate de sus numita lege, cunoscând că ea nu 
va fi prelungită şi prin urmare, după data de 31 Oc-
tomvrie, toate datoriile se vor putea achita numai în 
întregime (fără reduceri) şl numai cu numerar (bani gata) 
De vânzare 
17 c o ş n i ţ a pentru albine s i s t e m 
O r i z o n ş i o m a ş i n ă de s tor s m i e r e . 
Dori tor i i a s e a d r e s a dlui August in 
C o b a , p r e o t Tn S o m e ş g u r u s l ă u , | u d . 
S ă l a j , p o s t a S o m e ş Odorheiu. 
825 n—1) 
Corpu l P o r t ă r e i l o r Trib. Tr. Mică 
No. 713—1936 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică 
eă îa bsza dseiziumii No. G. 4121-1936 a ju-
dsoitariei mixtă Blaj în favorul reslamaatului 
Sos. Cooperativă de Păstrare şi împrumuturi 
„Ţapu" repr. prin advocatul Dr. Emil Pascu 
din Blaj pentru ineasarca creanţei de 3322 Lei 
— baai şi ace. se fixează termen de licitaţie 
pe ziua de 7 O s t ° m v r i e 1937 orele 5 p, m. la 
faţa locului îa Ţapu, domiciliul urmăritulu, 
sasa No. 17 şi 18 unde se vor vinde prin lici-
taţiune publică judiciară 2400 litre vin 5 butoaie 
goale, una căruţă, una iapă şi 50 feldere po­
rumb îa valoare de 13600 Lei. 
Ia «az de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni Ia 15 Septemvrie 1937. 
părtărel I. ZAIŢA 
826 (1—1) 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Trib. Tr. Mică 
D u m b r ă v e n i 
No. 80—1937. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel pria aceasta pu­
blică eă Ia baza desiziuaii No. G. 1498-1930 
a judceătoriei mixtă Blaj îa favorul reclaman­
tului firma Sute. Ludovic Krausz Sztgo* et 
Comp. repr. prin advocatul Dr. L. R»yiy 
din Blaj psntru încasarea ereanţii de 1200 Iei 
— bani fi sec. se fixează - termen de Iieitaţie 
pe ziua dc 5 Ostomvrie 1937 orele 11 a. m.Ia 
faţa locului In Cergâul Mare la domielliul ur­
măriţilor, unde st vor viade pria llcltajluat 
\ 
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fublieă judiciară: 2 bivoliţa vi 1 car de fân 
îa valoare de 4500 lei. 
Ia ciz de nevoie ei sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni Ia 10 Sept. 1937. 
(822) 1—1 FLEFLEA Şef portSrgi 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr. M i c ă 
No. 85-1937 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel prin aeeasta pu­
blică că In baza deciziunii No. G. 6010—1930 
a judeeătoriei mixtă Blaj In favorul reclaman­
tului Banca Târnăveaaă s. a. Blaj repr. prin 
advocatul Dr. L. Eeyedy din Blaj pentru în­
casarea creanţei de 1049 lei — bani şi ase. 
i c fixează termen d® licitaţie pe ziua 5 Oc­
tomvrie, 1937 orele 3 p. m. la faţa locului în 
Cergăul Mare la domiciliul urmăritului No. 
188 şi 131 unde se vor vinde pt'm licitaţiume 
publică judiciară 2 porci, 2 coteţe, 2 viţei de 
bivol şi 1 şură îa valoare de 4800 L«i. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 10 Septemvrie 1937. 
(818) 1—1 FLEFLEA Şef portărei 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
No. 86-1937 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatei Şef Portărel pria aceasta 
publică că in baza deciziunii No. G. 5072—1930 
a judecătoriei mixtă Blaj îa favorul reclaman­
tului Banca Târnăveană s. a. Blaj repr. prin 
advocatul Dr. L. Esyedy din Blaj pentru în­
casarea creanţei de 2072 lei — bani şi sec . 
se fixează termen de de licitaţie pe zina de 5 
Octomvrie 1937 orele 1 p. m. la faţa locului 
în Cergăul Mare No. 199 unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară 2 va si, 1 car, 
şi 1 eoşer îa valoare de 7000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare 
Dumbrăveni la 1 Septemvrie 1937. 
(823) 1—1 FLEFLEA Şef portărel 
Corpul P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr. M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 395—1937. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel prin aceasta 
publică că în baza deeiziunii No. G. 2760—1931 
a judeeătoriei mixtă Bia] în favorul reclaman­
tului Aniea Roşa m. Hâreeagă repr. prin ad­
vocatul Dr. Lud. Enyedy din Blaj pentru înca­
sarea creanţei de 1882 Lei — bani şi aee. se 
fixeaxă termen de licitaţie pe ziua de 6 Oct. 
1937 orele 5 p . m. la faţa locului în Crăciu-
nelul de jos, la dom. urm. No. — unde se 
vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 1 
şură şi grajd în valoare de 10.000 lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 10 Sept. 1937. 
820 ( 1 - 1 ) Şsf ynrtâr»! FLEFLEA 
Corpul P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr. M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
No. 243-1937. 
Publicaţie de licitaţie 
<Subsemnatu l portărel prin aceasta publică 
oă în baza deeiziunii Mo. G. 2725—1931 a ju­
decătoriei mixtă Blaj în favorul reclamantului 
JBroos Martin repr. prin advocatul Dr. Lud. 
Enyedi Blaj pentru iacasiarea creanţei de 1215 
Lei bani şi ace, se fixează termen i e licitaţie 
p« ziua 11 Octombrie 1937 orele 11 a. m. la 
faţa locului Sa eom Sf. Nicolae la dom. urm. 
undo ss vor vinde prin licitaţiune publică ju­
diciară 2 scaune, 1 ceas, 1 masă, 1 »at, 1 ma­
şină ds cusut ets. îa valoare de 5000 Lţi. 
Ia caz ds nevoie şi sub preţui de estimare. 
Dumbrăveni, la 10 Sept. 1937. 
815(1—1) Şef portar*!: FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . T r . M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
No. 175—1937. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şsf portărel prin aceasta pu­
blică să îa baza deciziunii No. G. 1122—1937 
& judecătoriei mixtă Bl*j în favorul reclaman­
tului Banca Târnăveană s. p. a. Blaj repr. prin 
advocatul Dr. Ladovie Enysdi pentru inesssarsa 
eroacţei de 1635 Lei — bani şi ace. se fixează 
fermea de licitaţie pe ziua de 11 Ostombrie 
1937 orele 11 s. m. la faţa locului în Ceigăul 
marc îa dom. urm. de sub No. c. 17, 71 unde 
se vor vinde priu licitaţiune publică judiciară 
1 «ofer, 2 vaci, 20 ears gunoi, 1 coteţ etc. îa 
valoare de 6.800 Lei. 
Ia eaz ds nevoie si sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 10 Sep. 1937. 
816 (1—1) Şsf. portare!: FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Trib . Tr . M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
No. 69 -1937 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel prin aceasta 
publică că în baza deeiziunii No. G. 2267—1931 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Banca Târnăveană din Blaj repr. prin 
advocatul Dr. Ludovic Esyedi adv. Blaj pen­
tru încasarea creanţei de 7855 lei — bani şi 
ace. se fixează termen de licitaţie pe ziua de 
9 Ootomvrie 1937 orele 3 p.m. Ia faţa locului 
în comuna Csrgăul-Mare No. C. 143 unde se 
vor vinde prin licitaţiune publieă judiciară 10 
lemne de stejar, 1 coşer 8 oi, 2 purcele, 1 
şopron, 1 vacă şi 1 cal îa valoare de 8900 Lei. 
Ia eaz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni 10 Sept. 1937. 
814 ( 1 - 1 ) ŞTF portare! FLEFLEA 
Corpu l P o r t ă r e l l a r Tr ib . Tr . M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 427—1937 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu­
blică eă îa baza deeiziunii Mo. G. 6367—1930 
a judecătoriei mixtă Blaj îa favorul recla­
mantului Opreaa Vasile repr. pria advocatul Dr. 
L. Eeycdx dia Blaj pentru încasarea creanţei 
ds 2353 ici — bani şi a se . se fixează termea 
de licitaţie pe ziua de 8 Octomvrie 1937 orele 
2 p. m. la faţa locului în Sâneel la dom. 
unde se vor vinde pria licitaţiune publică ju­
diciari: 6 perini, 2 boi şi 1 răsboi îa valoare 
dc 20,900 Iei. 
In eaz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, Ia 10 Sept. 1937. 
807 (1—1) FLEFLEA Şef portărel 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
No. 452—1936. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel pria aceasta 
publici că în baza deeiziunii No. G. 3519— 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. BÎăŢ 
1928 a judecătoriei mixtă Blaj î a f a V o r 
denunţulu i Ana Mondoc repr . pri»
 a d ?
 r ,
« 
Dr. Lud. E*yedi Blaj pentru încasare*
 C r °
U t u l 
de 889 lei — bani şi aes. s s f i X 8 m 
de licitaţie pe ziua de 6 Octomvrie 1937 ^ 
11 «?. m. la faţa locului îa comun» Ti**^ 
Sscaş- la dom. urm. No. e. 28 unde , e U i % 
vinde pria licitaţiune publică judiciari 3 V ° r 
de îs a, 1 pore, 3000 aărâmizi arse, 5o 0 t"* 
lomne vaioara de 3900 lei. ^ 
Ia cxz ds nevoie ei sub pretai de estima 
Duas!»rMv8ai, Ia 10 Sspt . 1937. 
821 ( 1 - 1 ) S«f Portărel : FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr. Mică""" 
D u m b r ă v e n i 
No. 4 1 9 - 1 9 3 6 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel prin aeeasta pu. 
bliaă că în baza deeiziunii No. G. 3654 si 128S 
—1930 a judecătoriei mixtă Blajin favorul». 
clamantului Cassa de Ee . S. P . A. Biaj repr 
prin advocatul Dr. Lud. Esyedi Biaj paatru 
încasarea creanţei de 9221 lei — bani şi
 8 6 ?_ 
ss fixează termen de licitaţie ps ziua dt 6 
Ostomvrie 1937 orele 3 p. m. la faţa locului 
in comuna Vcza No. 126 unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară 4 porei, I 
iapă, 1 ham, 2 purcei şi altele în valoare jt 
15.800 Lei. 
Ia caz de aevoie şi sub preţul de estima», 
Dumbrăveni 10 Sept. 1937. 
(819) 1—1 Şef portărel : FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . T r . Mică 
D u m b r ă v e n i 
No 151—1937 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel pria aeeasta 
publică că îa baza deeiziunii No. G. 1125-1937 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Baaca Târnăveaaă din Blaj repr. prii 
advocatul Dr. Ludovic Esyedi adv. Blaj Bit 
tru încasarea creanţei de 7365 lei — bani ţi 
ace. se fixează termen ds licitaţi» pe ziua «"« 
9 Octomvrie 1937 orele 11 a. m. la faţa Iotu­
lui îa comună Cergăul Mare Mo. 143 şi 7 uni» 
se vor vinde pria licitaţiune publică judiciari 
1 cal, 2 vaci, 18 oi, 1 car şi altele în TSIOW 
ds 15.800 lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estima»-
Dumbrăveni, 10 Sept. 1937. 
806 (1—1) Şsf portărel FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr. Mica 
D u m b r ă v e n i 
No. 235—1937. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef portărel prin aceasttJJJ 
blieă că îa baza desiziuaii No. G. 604-19*» 
a judecătoriei mixtă Blaj îa favorul « e l a " 8 : j 
tului Cassa de Economii S. P. A. din BJ7 
repr. prin advocatul Dr. Ludovic E«y« d i * J 
Blaj pentru încasarea creanţei de 5626 L« 1^ 
bani şi ane. se fixează termea de licitat" ^ 
ziua de 8 Oetomvrie 1937 orele 5 P-
fa{a locului în comuna Cisteiul Roma*, 
unde se vor vinde pria licitaţie publ»«ă J ^ 
ciară 1 căruţ, 5 oi şi altele în v»lo««* 
9500 lei. 
tiJ»*1'' 
808 
Ia eaz de nevoie şi sub preţul dc «« 
Dumbrăveni la 23 Sept. 1937. -A 
( 1 - 1 ) Şef p o r t ă j d j t g g ^ 
